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: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015037 - Kimia Fisik 
: 2F 
Dosen : ANISA AMALIA, M.Farm 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







10 Mar 2021 17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 14 Apr 2021 21 Apr 2021 28 Apr 2021 25 Mei 2021 2 Jun 2021 9 Jun 2021 16 Jun 2021 23 Jun 2021 30 Jun 2021 7 Jul 2021 14 Jul 2021 
1 1604015045 MUHAMMAD CHIEVA GHIFFARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12 86 
2 1604015161 JABARUDIN AHMED √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
3 1704015100 RATU AMADA SOFIYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
4 1704015107 CHANDRA ADAM LESMANA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
5 1704015156 NOVIA ELSA SUSANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
6 1704015255 NISYA AYU WULANDARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
7 1704015315 LUCY SYIFA GRISELDA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
8 2004015013 TARISA RAHMADANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
9 2004015031 SYIFA SALWA SANTOSO √ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ 13 93 
10 2004015038 DEWI WIDOWATI NURAENI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ 13 93 
11 2004015041 FAJRIN FAHIRAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
12 2004015042 SILVIYANAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
13 2004015056 VYONA ADINDA TAHLIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ 13 93 
14 2004015057 HANA FADHILAH SUTRISNO √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
15 2004015061 ANGGIANI JUARSA PUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
16 2004015065 FADILAHTUL FITRIYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
17 2004015080 BAGAS ARYANTO √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
18 2004015083 NUR HAYATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
19 2004015084 WAHYU ADJI PRASETYA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
20 2004015086 DEVITA LARASWATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
21 2004015091 ATHIFAH ULYA LUTHFITASARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
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10 Mar 2021 17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 14 Apr 2021 21 Apr 2021 28 Apr 2021 25 Mei 2021 2 Jun 2021 9 Jun 2021 16 Jun 2021 23 Jun 2021 30 Jun 2021 7 Jul 2021 14 Jul 2021 
22 2004015094 INDAH MULYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
23 2004015100 TRYANA AUDHITA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
24 2004015109 RAHMAWATI DEWI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
25 2004015129 NYAI RADEN ALIFAH NABILLA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
26 2004015139 FABIO KANNAVARO GUNAWAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
27 2004015146 SHINTA RIZQIA MAULIDA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ 13 93 
28 2004015153 KAMILA FARHATUNNISA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
29 2004015154 NURULITA AINI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
30 2004015157 REYNA AMALYA RAHMAH √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 13 93 
31 2004015158 MUHAMMAD IRFAN DAFA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
32 2004015161 SYAFINA TRI RACHMAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
33 2004015164 EKA ELVIRA MAR'ATUS SHOLECHAH √ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ X √ √ √ √ 12 86 
34 2004015165 AYU GINA AGUSTIANA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
35 2004015170 ANISA FITRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
36 2004015171 REKA ANINDIA MULYA NUR √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
37 2004015174 DEWI EKA APRILIYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
38 2004015182 FITRATUL AKIDAH √ √ √ √ √ √ √ √ X X √ √ √ √ √ √ 12 86 
39 2004015185 NURUL JAMILAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
40 2004015189 SELVY NURFADILAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
41 2004015210 TIARA ALINA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
42 2004015220 RAHMA NADHIFA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
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43 2004015222 SHAFA AMALIA KHADZIM √ X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 13 93 
44 2004019004 JAMILAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
45 2004019005 NANDHARY FITRIANA PRIYONI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
Jumlah hadir : 45.00 44 45 44 45 44 45 45 42 44 45 43 42 45 45 45 
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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 
Semester : Genap 2020/2021 
Catatan : Jakarta, 1.9.A.gu.s.tu.s.2.02.1. 
Dosen ybs 
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
 
DAFTAR NILAI MAHASISWA 
Fakultas 
Prog. Studi 
: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




: Kimia Fisik 
: 2F 
: ANISA AMALIA, M.Farm 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 1604015045 MUHAMMAD CHIEVA GHIFFARI 70 95 79 69 77.30 B 
2 1604015161 JABARUDIN AHMED 80 95 78 75 80.40 A 
3 1704015100 RATU AMADA SOFIYANI 70 95 83 62 75.70 B 
4 1704015107 CHANDRA ADAM LESMANA 90 97 84 59 77.20 B 
5 1704015156 NOVIA ELSA SUSANTI 70 88 65 65 70.10 B 
6 1704015255 NISYA AYU WULANDARI 70 95 85 50 71.50 B 
7 1704015315 LUCY SYIFA GRISELDA 70 95 82 63 75.80 B 
8 2004015013 TARISA RAHMADANI 70 99 69 62 72.30 B 
9 2004015031 SYIFA SALWA SANTOSO 70 93 81 61 74.30 B 
10 2004015038 DEWI WIDOWATI NURAENI 70 90 80 64 74.60 B 
11 2004015041 FAJRIN FAHIRAH 70 99 75 66 75.70 B 
12 2004015042 SILVIYANAH 70 100 63 40 61.90 C 
13 2004015056 VYONA ADINDA TAHLIA 70 99 85 64 77.90 B 
14 2004015057 HANA FADHILAH SUTRISNO 70 99 80 60 74.80 B 
15 2004015061 ANGGIANI JUARSA PUTRI 70 92 70 58 69.60 B 
16 2004015065 FADILAHTUL FITRIYANI 70 93 65 58 68.30 B 
17 2004015080 BAGAS ARYANTO 80 89 82 71 78.80 B 
18 2004015083 NUR HAYATI 70 93 67 45 63.70 C 
19 2004015084 WAHYU ADJI PRASETYA 70 99 83 74 81.30 A 
20 2004015086 DEVITA LARASWATI 70 95 79 59 73.30 B 
21 2004015091 ATHIFAH ULYA LUTHFITASARI 70 94 79 65 75.50 B 
22 2004015094 INDAH MULYANI 70 95 75 57 71.30 B 
23 2004015100 TRYANA AUDHITA 70 99 61 51 65.50 C 
24 2004015109 RAHMAWATI DEWI 70 97 80 62 75.20 B 
25 2004015129 NYAI RADEN ALIFAH NABILLA 70 90 81 67 76.10 B 
26 2004015139 FABIO KANNAVARO GUNAWAN 70 92 59 49 62.70 C 
27 2004015146 SHINTA RIZQIA MAULIDA 70 99 78 64 75.80 B 
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28 2004015153 KAMILA FARHATUNNISA 70 99 78 65 76.20 B 
29 2004015154 NURULITA AINI 70 50 50 60 56.00 C 
30 2004015157 REYNA AMALYA RAHMAH 70 95 83 69 78.50 B 
31 2004015158 MUHAMMAD IRFAN DAFA 70 95 69 60 70.70 B 
32 2004015161 SYAFINA TRI RACHMAH 70 99 79 59 74.10 B 
33 2004015164 EKA ELVIRA MAR'ATUS SHOLECHAH 70 99 75 54 70.90 B 
34 2004015165 AYU GINA AGUSTIANA 70 99 82 64 77.00 B 
35 2004015170 ANISA FITRI 70 97 87 52 73.30 B 
36 2004015171 REKA ANINDIA MULYA NUR 70 99 82 64 77.00 B 
37 2004015174 DEWI EKA APRILIYANI 70 99 85 71 80.70 A 
38 2004015182 FITRATUL AKIDAH 70 25 64 46 49.60 D 
39 2004015185 NURUL JAMILAH 80 99 84 57 75.80 B 
40 2004015189 SELVY NURFADILAH 70 99 79 67 77.30 B 
41 2004015210 TIARA ALINA 70 89 50 47 58.60 C 
42 2004015220 RAHMA NADHIFA 70 93 76 74 78.00 B 
43 2004015222 SHAFA AMALIA KHADZIM 70 93 69 55 68.30 B 
44 2004019004 JAMILAH 80 87 86 72 80.00 A 




ANISA AMALIA, M.Farm 
